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Az előadás címe:
A megtorlás és a megtorlás szervezete az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen 1957-1960
Absztrakt
A forradalom leverése utáni megtorlási folyamatot a az 
MSZMP Intézőbizottságának 1957.áprilsl6-i ülésén hozott határozat 
indította meg. Az IB ülésén Orbán László a következőket mondta. „ Az 
egyetemekről el kell távolítani azokat az oktatókat, akik októberben- 
novemberben az ellenforradalom hangadói voltak és jelenleg is káros 
tevékenységet folytatnak.”
Néhány nappal később 1957. április 19-én adta ki Szigeti 
József a művelődésügyi miniszter első helyettese azt a titkos utasítását, 
amely elrendeli az egyetemek számára a fegyelmi eljárások 
megindítását.
„Az egyetemi élet megszilárdítását célzó intézkedések, valamint a 
megalakult MSZMP és KISZ szervezetek munkája nyomán megindult az 
egyetemeken és főiskolákon a politikai kibontakozás. A hallgatók és 
oktatók sorai között azonban még mindig találhatók olyan személyek, 
aki az ellenforradalmi időszakban szerepet játszottak, és akiknek a 
jelenléte , magatartása ellenséges megnyilvánulásai akadályozzák a 
tisztultabb eszmei -politikai légkör kialakulását. Ezért a politikai 
felvilágosító munka mellett bizonyos adminisztratív intézkedésekre is 
szükség van. Ezzel kapcsolatban a következőkre hívom fel Rektor/Dékán, 
elvtárs
Fegyelmi eljárás útján vonja felelősségre azokat az oktatókat, 
dolgozókat és hallgatókat, aki az ellenforradalmi felkelés idején 
hangadó szerepet vittek és ma is káros politikai tevékenységet fejtenek 
ki; ugyanígy vonja felelősségre azokat, akik ellenforradalmi 
szervezkedésben, vagy ellenforradalmi cselekmények végrehajtásában 
közreműködtek. ”
Az ELTE három karán 22 egyetemi oktató, 75 nappali 
tagozatos és 21 levelező hallgató, 5 könyvtáros, és 9 dolgozó ellen 
indítottak eljárást. Előadásom ennek megtorlásnak szervezeti hátterét, a 
fegyelmik elrendelésének okait, motivációit kívánja bemutatni.
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